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中国の大都市におけるタクシーの台数規制と市場競争   









加率はただ11．35％であった。   




































争を導入することを提言している。   




























されると予測されている。   
3 タクシーの台数の規制に伴う白タ   























































































の交通管理部門を悩ます難問である。   




























小型化も行き渡った実践である。   


































































































































情，体の具合，競争九 サービス態度などの   















































ができない。   
5 適度なタクシーの台数規制緩和に  




































数量によって，タクシー運営免許証を増やす   
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目標を決めたらいい。階段に分けて，競売し，  











シー市場を発展する。   
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